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, Ja POt- crldar, ja! Ais herois de la 72'Brigs.,da 1 De col-laboraclot ' ,
Semble que l'home de la Clutar del'
-








Jat de bomberde] e r pobleclons ctvlts. � ver contlnuar com correeponla; Ja re i / afegria. S� que ilbra�ant VO!! a vosal- I ' a tara coto "l,Bn freu'ra algune cose aquett te- , Inef6 epleroler i fraternal de la nosrre i tree, abra9are ehhamlcs J 11 la gloria. � .
presenrem maximde l'Bsgl�a!a de Ia , amlstet. Podeu, acusar-me dels iI�lfge i Celebro I. vostra actuaclo, soc un
I'
Bsteven a I'abest d,e rothom lee di­
demanda que he fet? Tenj� fa aegu- ,eepnfs que hen transcorregut eense , mea 'en l'elogl, i quael un enveledor fieultats I Inconvenlente de lea fabr�·
refat que no en treura res. Sebern com que parleesln lee nostres Ilerres. S6c I de la vostre eituacto herolce. Bntre Clues textile de Carelunya per tal ,de'Jes gasten els seue devote, lee pobre potser, limb eornbtnacto de, lea rutee
I
elerrus f les elturee, voealtres man- , poder segufr treballant, pulx que ultra
tee coveUes» del seu ramer, tan del' correu, reeponeable dele pous de , tenlu ferrnun nom i una conetgna. Se Il� manca de Ies prJmere$ rnateries, ee
'
aments d'UD Deu que s'han ftt ells, sllenct. I voUa Ie pena, que entre no- ; les alree queltrets defensives del ter- trobaven en Ia imposslblHtat d'expor-
56n cercllce.eposrollca f romans quan seltree, no manquee la relaclo de lee t reny que trepnleu, I la.. cetegoria de' tar nure prodr ctea. La gravetet de la
ela conve. Fine ora nomee demosrren I noetres vlclslruds. Vosattres,
-
no heu ! l'horne que us comanda. B� un home, �ltutlcf6 era coneguda de tothom i rna­
esser moif romans, de lcr quat cosa ! delxet lee munranyes del Plreneu. ea- I que personelmenr, m'ha 'Jet conelxer torment dele mfJer� 'de femtlles afec­
ene alegrem, po�at que.lft vergonya Umadee. Quaei hi heu fet niu. Com l I'alte categol'ia del seD cal'acter. Be, el' fad�s. le.� quais velen que de no tr04'
mes gum que podrfem sfr.ntir �e.la de les Alfgues selvllfgef!l. 10. he conegut I metefx que am� de nils cincs, hau� bar se repfdl'l solucl6 comportava I.tenfr per eepenyols aque5ts «espefio- 8mb fortuna,,,- fa pols d'oltr�s fronts. i rfem seguU II qual�ev()l bal1da. Bnca- rDpide paraliJzac!6 toral d'una indus·
. lee::. que de tant com cstimen l� 1:pa- 131 temps, que distancia. que separa t ra recorda qtie despedfnt nos- quan
. fda tan important c,om �s la ibtli, Cflle
tria> !'assffse.lnen covardament. lee amiefats m�B fumes, ens. havia i ee �Ilsfefa el Batall6 alpi-ni ,ell nl .figura en primer Hoc elll Ja riql:lesllAUrement, no comprenem com j'ho.. fet, unl! mala pasead,a. 1 famb�, tota la· J noealtres. podfem amagar l'emoCf61
economica del nostre pohle.
me de )0 Clutet del VatlcD s'adret;o a immensa quantitat d'acont�lxemente, t intense que, ens contenJe. 'QuasI lee �a re,con�gudrs �ompete:lcia del De�,1&8 ceutorltats» feccloees. Tenia m�s d�aquesll1 gUerre, feil! nosft ala regu- t IJagrillJes ems bolien escoJtant h:s se- I p�rtllment d Beonomia de lei Gener.­
a la rna adre�ar-se al B�nlto-q�e es laritot. de lee nostres mlselves. Dor- I,' vee partlules. Bns planyfem d'ftbqn_llifnr de CatalunY'-Lhc; salvat la indu! <en reaH:at' el qui f8 eJ mril-i dir-Il que mla mnndrosa_ment. mrmtenlnt se en : donar cquell front, I aquell 'home au�.. tria del textil-senee �5catimllr l'!!beolu �
I)eu enlloc no va deixar disp05at que el posit dele bons records, unll amis- ,J ter qu� poeava J'ilnimD en Je-e acclons I fament . cap esfote, per insuperabie, , atemptes canalleecament contra la vi ,tat fraterna, eeperunl que unff veu po- I fIt's paraule5. Com es lamentava que; qne es preeent�s. BI ConseHer, 'ca-da d'eseers Inddens,os,com les dones, derosa repetis el miracle de ,Llillzer, I no If recondxeseil1l €1 valor mllitar i marada eomorern, ho 'htl fet poeslble.eJe Infanterl j els velie. ' que dlg1f�: cAlnca'f i camina. No ). que fe'nia, 1 la posiclo estrl1teglca d'a- I ijo dig-ue oportunamflJt en el penu)-
AqueH adtlgi caet�llil de c'A Dios ro· . dormis; plmea que oqu�lle compliny�. f quell f�onl! tt-Amb poca gent m�s i t' Urn Infor�� qbe pronuncJa at Plileude-&,-cU'l-do-y-�_e.Lm.az.o_.dlu:u:lQ� mal. no if que pltgats- C'DS reunfem, ene amBla'- ; i1n:ttlu1nl, Jo&a,- ee:rla noSrte�-repetiG � Miis!u:t Ctlil>!c..rn!. d�.,pr-e.e' dd 'ee-ti
ha tJngut una millor apllcacl6. Qui va } vern i manteniem.Jlargs meeos En vi- " in�iet!ntment el comlmdantd'allavol'�, molt labor16� vlarge "Ia U. R� S. S.,
Ideer aquest rdrany ben segur que t da de germane; eflcara e6n. ele Beltran. Pero aquells fren aUrflS\ la gran Piltria d�ls TrebaHnaore.
-
.sabia jl1 de quina. fueftl era tote aques, ,( mateixos. Ten deeinferessats com' tempe, j uJrra dE!�fer el BatcU6 de m�s Sense cot6 no hi h8vla posslbUitat
tG mllin gent Pero ben seguJ' tamb� I abam�, fGn optlmlstes. S6n els matei- I confiCln�lJ, ell, fou,retir111 del cilrrec dejreballar.I l'adqulsJci6 de tal pro
que no ele cr�la taQ m81v8f�, cur sl { xos de lee engunlee i Ire rielles. Dele· b,om6s que d�seinpenyava. 81 temps . ducte comportav6 un desembors de
no el refrany hcurla dU. cA Dlo's ro- i moments ,dlffclls, i lee taules ben i I. guerra !tan fet ju.sffc!c. I el co.. dlvlees de-que 1ft Republica no ee pet.
gando y al mundoi flsesinando». l guarnldes. I lee hers de foc.» La Yeu,' mcmdl:'lnt Beltran,�,d no:!!tre 8squi.. 'de�pen.dre �j no ee per eo�ee que
No,en� dO.1 que Ithome de la elutat i que m'ha d�epertat deLmaraeme, ha ntl�nu,-I'er merits de campenya ha efecten �Irectament I!I IfA gU,erra que.del Vatica hagl fct,quelcom en aqueet � cetat una veu fntenl!l8 qUe! repica a eetat itt!cendlt l2 tinent coronel. . Se venlm eoe1enfnt contrIJ. eJ fejxleme in�
eentH. Per humanHat, sl m�s no, vol- � gloria. 'Una gloria que proclama tot com sera celebrat aquf!';st nomrms- ternllclonal. Beta. resQlt cl confHcfe de
driem que lothom poses un'a mIca del t un poble Dgrcit. Que omple l'eepei ,� menf pels' compontnte d'lIqueJl Pri-. la �anca de fee prlmer€!l 'mat�ries, el
aeu eefor� per a det�rar a.queet�' rna I Iliure del territor! de ,Ia Republita, i mer .BatlllJ6.' M�e, d'une veglldlJ, vo..
de I exportaci6 dels. noetree ,produc.
eneangonada del felxlsme que, tremo- I carregant· 10 d'orelg optimISf'a. Aques- ) ealtree, Jane, Bardia, S'Gla .. , reco'rda- tes, senee qu� t I Govern e hagi de
10150 de tabla j de d�:splt perque no pot i ta veu popular',.m'ha fet -l'enslSr en : reu ele momenls d'aquella de�"edjd.
• desfer de dlvfees, efn6 tot ei confrari,
eecl.afar el que '(lIa vol, ee venja·1 re-, ,I certs noms de Ie Dlvfei6 famoell. Una i als .parapefs d'A16s, Clavallt la vall puix que de fet en's he� convertit en
vema BUil on pot sense consideracl6 � mica anonime, entre tl'm1e heroie, Pe- ub�rriml1 d'Orna; I recordereD Irs ra- una �nduetria productorr: de dlvises.
de cap meno. Pero el cor ens diu que i ro amb 112 seva part correepon�nt de
.
bia tnhmea que ens poseeia, de no ! Una vegeda feta Is comenda, el Co-
.
nl .quell home nl e:1 mateix D�u que 't merit en la gesta. UrIS 110me que n· i _�sstr ·recon.eguts el� merits d'un ho- mite. Cotoner mur� ei cot6 nec.888rt
vlngu�� no podr!a frlner eJs mals ine· i presenten molt en el meu reeord .... ', me exemplar. Preclsament per aquest per e trehBlItlf �o ! un cop f!nlJeetit el
Unts d'aqpeeta ge,ntu8sa mletrable f \ Jane, Sala, Bardla, PrqnD, Bas, Ca- : fet, vosl!hre�. compenys, me! que g�nere el Govern cbonara Ice djfer�n·
repugnant.
'
'mi. •• Una parr de la pinya que entre' ningu, cel£brareu III glorIa del vostre'l
cia en pesaetes que ell cGbreriJ. natu�
La prove que no hi h6 bones pareu· i tote feiem, i de quina s'ban esgranl2·t. cap. . raIment, en divlses. '..
lee ni bones Intenclons que ele puguln I,' In mehat d'elemente. Noms que r,e. \ Bn la'retirada del front de 'B!t, no I
La U.R.S.S: ee el_prl�cl.pal client.
deturer. �6n ,Ies declafl1cions que I corden el nosire Mctar6, ·d'ablms de s'han perdut posiclon!!! pirenenques l
Be �queet pille ,germa que ee queda
,
equest I!Iltre in�e5ltjable nomena! No:- ,t Ie guerra, f tambe, lee crestee agudee del nord d'Ar17g6. L'enem!c hi ha deJ- t l� Doetre prodl1ccf6 I i �'t1m matllx es
da,.. r ajmir�1I que ha perhit en nom de ! d' aquells elms impo!eibles pel fejxl� .. _' Xl'lt moUes baixes. He lIe,glt 'que enca I
d on arriba eJ �0�6. .I. M5rina Jllponeea, ba fe-! a 11'1 Prem- ,� me..
•
rs. ue mantenlen en III vaH de Bles.,' d,:ixf que el fJuf� electric, com �s
8B. Ha dlt cQue lee protesh:e de Jes i Quant en le-s ,planes d�ls perfodlc�, ca�. que del CJncli i l'Ara,-els, rlus l' eperaf, es vagi normaUlzant mh.
potellcles no Impe,dlran que eeguelxin 1 la veu populer. !' ele telegrames en..; prodjg� d'Aragp. _, n'havieu f�t una' es pod�D p(:.e8� en. marxQ la mnqui-
efectutmt se:
'.
bombe!rdefgs demont j tueia�tes de felicltaci6, unani:ns, pro- fortaieea Inexpugnable. Coneixent el I
nilria d una jndu:!;trl� StalV�da que pro-Canton». I prou �eJ eabut que els ja- r clemen l'elogi'd'una Dlvle!6 exem- merit del vostre cnp, no m'exfranye. p�rc!onara ,un eane}n. angres en do-,
pOnel!05 pensen' exactame�t com I plar. valg recorder que entre _fes bol- Aixo ens gorantelx, que mal. trepftja- I�re per a � Betet e�PLmyol,. deguf. is
aquell par�!:II' de dl'Ctadore d Halla j t res alte,s del Plreneu, hi quedaven ran els feixfstee aquelles creates agu .. 11 ene,err de '�5 geslione prachques ael
�"AlemanYli.
'
• '\ ,company!; estimals. I que ereu voee!l- des.
. I '
!
Coneeller d Bconomfa del Govern de
,
I despree tind.ran el cJnlsme d anar a I tres. que t�f>1be hi pertenelxie�. I Aquells carnine, s'hrm tet pels I,
la GenerrJlltat de C��l�r:l··I
eegle,SiQ
i agenollar--ee ,I prr.gar. I Ignofo
en abeoM. noticl'8·partlc�
.
Isard•• Ie. gulnoue. I el.liom•• ani- I RTRA p.
Ho repetlm. Sobren I�e bones pc, lore 'voelrt9. La correspondeneio �s moeoe. S� que paesaran lee bolres !
\ raules'{ les bones jnttmcio�e. Nom�5 � un fet ca�ual. Que e:n,€rd 0 crrina,' de primcvera, lee ca.lore de }'esHu; , MANC;ANILLA «LA MAlA....
es neceseita la unl6 dels pobfes bon-, 1 pero que mal va dePtesea. ,No e� de 11mb lea �eves nit� eanes I gla�adee, XBRB5 PINfsSIM «PIB1'RONIC""
rats que ele p,oein le� peres a quarto. Iia v oeira ealut. Pero U8 e'n euposo 1 I les prlmere� tieue, ence!re, DS. t,roba· , M 0 U A L 8 8 PAR fU A' � rX8R�i�
Tota aUra coea t!.6n gtmes de per- I'Pletorice, i carregais d'aquella san,a .' ron a vosaltree, herols de Ja 43 Divi� : Df'poeUeri: MAUTi PITa _, MA1'ARO�e et temps. � voluntat de veneer. e16, al peu de les vosttes obligacions '
Quan l'llse no vol beur� ee i,nptH el. �' Sempre he presentH que per a no.. , ciutadanes. Les creetes retallades, el berada" jo no us Iscatfmo l'elogi, i d
crlt de nlng�. Bncara q�e t'ligui uQ S8ltr�e hi havia bona est�ella. Poteer I 1I0p, 1 l'aguUot, S'GC�8tumarl1n II Ill" proclamo. D'arreu ue venen telegra ...
,crH qu� per venir de qui ve sembli qUtl ' la m�s llumtnosa que guspireja cl cel. i vostra sllueta heroic�.· mes i fellcit6cfon�. Qebeu la meve fe-
hagl de tenir m�s eficacia. Hll d'�se�r una d'aquelles. que en les 'I ' Camalades: Vo.ecitree', ·PQdeu acu�
. Jicijacl�, i tlifmb�, una abra�ada de
C. n'its serene�, companyes de guardia. , snr· me de no haver s�guJt II r�tme de i germil, que eepero un dia, a tote. !
-----_;;.---------
'I ens ocompanyoven
en lee ,soledats Iia nostre amietet, com calia. Que I pereonaiment, repetlr�voe.Aquest mlmero ha estat .ollnes 'plre�.iq"e., SI, comared••• vlureu I conoli. poro. que �n I'bor;, 'file.•or- I' A reveure. amlc.! '.








EL LECTOR DIU .•.
EI deitre de tot ciutadil
Velg lIeglr l'arttcle publlcat a LLI-
8BRTAT slgnet per Pepet Telxldor I
vertaderament �3 un dels rnblts C8-
SO! que avul dla !ucceeixen per Is
condescendencle 0 fgnorancia ct.� lee
autorltets, j tarnbe per le manca de
cot-laborecto en I'obra que, contra
ele ecaparadors, especuledora. It C.,
e�ta realirz!iut el Govern de lei Repu·
bllca.
No se ai el clutada Pepet Tetxtdor
ve comprar ia llenya i 01 preu que 10
Vll pcgllr, pero el deure de tot cIutada
que es trobl en Clt\�5?3 'com I'esraen­
rer, es el de denunciar ho a !e� auto­
rlrate. Ignore sf va fer ho.
A.rn rnateix el Govern he texer el
pelx i ja ens trobern que no hi he! pelx
ni pels malalte. Supoaem que sense
tj�xa n'hi ha,,,rll!S, i \tJ mawn que faran
ck� pelx(�ter"J isel'i'- portar � pla�Z! uno
o dues pali"r��3 d:� t;aut en i'ant per
despistar.
'Jo cree que tent �i correSlJon tll
CO!1sdler de' Provei'mente., com en Ia
. prlmira 8Ucorltdt !oc(}l 0 al D�lf�g,:rt
C{)m�rc!ll de, Prov?i'menr�, alxo .e'�
un afer que cal r�:'.ioldre'l avint, !.imb
I" coi'!nborac,i6 dt tot� eta durlld�n:s
rHnb les meSUl'e� qu-; �� r.;renguln.
Cal obHgal' als producto;s i dish'i­
buidOi3 4 qUP.l po;�in 15 Ie v�nd(l ell!
Dl'Oducte0: que ab�n'!3 d'ull3tlr el prell
de t�xa bI havfa. i qure tfmb £!qU€Sla
h�n deaa�lal'egut.
Alxo sf, es n€c'<l:e!sar! que tot cfut(,!­
db conflcient de la �€\I'il re�pon:l\�!JiI! ..
tat, ·preetlla �ev� maxi\n�. co! '!lltOf09;"
ct6 per a f�r mes fructifera rObl'Cl de
le� :ftutori1ftts, car f?l.1t aixo complirfi
. el e-eri deure d'andf€ix;-3t�.
FRANcese ROS
Clutst. 9 de luny de! 1938,
c. N. T.
. Oioka par ,'8 'Ialalftes de II PeJ.ll San., Tmlament;dal Dr. IISI.Dlr. LU�hWl
.
Tract.meat rap6 i !lO �prer'tQri dft Jee lI!.l1il0rrG'iM�. (molenea) ,
Caracl6 de lea culc:eres (Hagae!)" 'de lea cames» - Tots els dl�ftl'!rle� I





Ahtr retgpermette'm tet vos com­
penys meus. uttes etttmeeions t es­
pecte a I'abtis d'empleer mots bet­
toet s, que podden sembler vos poe
tonamentedes:
'
Aflrmav.a que els Opl€SSOrS del
poble calala pel a econseguit ho he­
vien desecreditet i destt uil fa fama
universal que tenia Cetetunye, de
riquesa i de bona educecio.
Si I/egiu el Quixo/, ttobereu que
en Cet vantes descriu Barcelona
com arxiu ae la cortes/a, ,'-
Sf voku trobar'oallres lest(monis,
lrobareu en. una comedia d'en Ber
lamin, �UIO! de diversos drames que
Sf;l viren per a inspiral se Shakspea'­
re amb la IlC!,gedia de Romeu i Julie�
la, i en una aUra comedia, un dels
protagonisles es dona imporl/mc/a.
p2lque Ie dos fills educant se a Bar-.
celona per aplendre de modos. '
Ela Ian univelsalla iama adqui
rlda pel Calaiunya. en fols 'e!s' 01-
drers, que,no is d'esJranyar'que efs.
felxisles creals pel Isabel fa CalOli­
ca co��ncessin J'a!ac a/a cultura
calalana per assegwar j'<oplessi6.
EI confessor de /sabid. en jorge
Ma.mique, iniciava I'alae djssimu
lanl)o en aque/les esflOfes de \t Ca
ducidad de 10 lel1eno ... ¢I, Que se hi­
zo elr'ey Don Juan, los lnfanies de
Aragon. que se hicie/on? .,Fins que
datrelamenl en LerlOux fOll eol bra�
dIet del ietxlsme per a des//Uit -e/s
darrels ve:sligis de bona educaci6
�
!
que encase consetyeve elnostte po- !,ble.
Ara, compenys, ens pertoce re- I
conquerir equett« lama universal J
de que gaudia Catalunya, hevem .. t
comeneet revolucionent 101 el stste- '!
me economic j politic, Iriomfarem i
de lot, pero ,Jer iii que el triomt sigu! f NOTA DB LA CONSBLLBRIA.DB
complet i decisiu cal pres�nla: un i .GOVERNACI6 I, ASSISTBNCIA'
poble demoetete que vol dit , digne, \ SOCIAL.--Seguinl les normes fixe-:­just, i ben petlet, t des per ,1a Co[,,�eilerll!l d� Culture,P. C. i derna dlumenge, � h.!5 onze del men,
I tindra U()c' en tel nosrre COMI de lea
t Vei!'�h:'lj, td concur P�!' �!.'A Benda �U'" ,
1 njcl�1i�I, i amb occ sio d aquesr aeon-
j telxernenr per h�i, pU80ne5. que hide I en,SllI :X�i'ii'�Hi�m«i
I h 'I
'
eon acolndea, s: a organ .. zar unMORAL�� ..?JUHn !C1
1 complerneru d'aqueste tests que con-Dipo6hlf{Jri: MART! F1TE .-': MAl')J,�O ! �lsi1ra ambo if.! in(lugufI'!C.(O defs j.ar..
i d.im�, reform<!t� r emb�.d!ii�, q:H� It:nca-
, cup6 DBLS INVALIDS. - 8n �J ; ffi; no hi!1!1 !tHoU" v'�iittt�� pub{lctJmenr.
�mrlelg r?fectUtli ' el'dlll 10, el pn!mi de! Per (1QU£I!J[ m.(ji!U eru! �l�u de,pu.,.
vinf-i·cine pe38er<t�5 hi.� cone�potlt �l ] blic61' f..lqU�5la fWIO, \J�(p.1�. la pobla­
numero 734.
.
ci6 de la n08fl'� ciutat cor1'l?ro�i que
amb tor I 1�1� d\Hcl!S cin::�m�til't.�cieS'
que �rir;,e:)Stf.'n,. OJ\) P�l' aaXQ .�sfa ftl
mi:ug'il j'6tend6 ql]� �m; mer�:xen le5
!H'!';SOIH!�' oco;:�d·"3 i �'()�!jngi.idi!� per
i'Aitmiam�nt






BI8 numero5 premjat� amb tres pes­
setea �6n: 034, 134, 234, 334, 434,
5p4, 634, 834; 934, _
I L U fA' WJ� N "i�. '.
,
ptl8tr� mllltKli"!{/ ltf
OemlBneu·-ioi!) �n if:� bonf' � l�U . .:ll1?:i� ,J;
qu«viure�, - Pabrla.'!ta �.,j;? P'}l.l3'iWlt
.3BRlA BATBT.
CONCERT per Ia B�H.dc Munici ·1
cVftlench2J, merxa, S. Lope; «Aza�
-bache», selecclo. M. Torrobe; «'Tar­
.
doral-, sa-dane», A. Coll; C'Inttl'me­
db, A. Coli; «Loa Cederee de la Rel�
ns», selecclo, Luna. Dlrecclo: I>ro­
fe550r losee Lima i Casedemunt.
pnt que lirtdra iioc dema dium�ng�,,, j DB FUTBOL. -,-Dema • ., ks 5 doe Ie
dia 12 (�:i 'corrent, a !ciS 11 ael mati,
,
it:.ircte5, 1:11 c�mc) ri? J'IlufO jugarim efs­
en jci p�ti jem:li del c,'lt:\·al' d?� Vellefes primus equips d·�1 titul�l' j el Marti­







Dis,sabte 11 i diumenge 12 de jUhY de� 193'8'
.Les sessions comen¢aran dissabte ales 4 i finiran ales
,9 i diumenge .comenCdri:m a pes 3'30 i finiran ales 9'30
Gloria de un diet
KATHBRINe HBPBURN - DOUGLAS FAIRBAN�S Jr,
Tovaritch (Camarada)
IRENB DB ZILAHY - ANDRB lBFAUR
Cloura eI pl'Ogrl!rna el fi 1m en due'3 parts
,
.
TODO POR .LA CORONA
/
--=;=it:=
NOTA: En cas de mancrtt de corrent aUermi,
�es,:'ions seran am2nitzades amb �companyament






CONYAC 5XTRA MOIT1¥!I'�!\i1 f\"fln'flfifi�'
CONYAC JUUO CB5Ai;t
'
O�po::sfHirl: MARTI FITS ..., M)l.l,"AQ�
I, -Le'5 r�';str!ci.�jcm'" que a ioa lndiis�
� trill hi!! impoum ,,,. manc.i� d�; m,aterit11I,!!j.•
j f� HUg monqulp. force::.'t attjoCle� d'us.
i riom,��tlc. Lts GarlUja de Sevi!ls, pe·f
ro, ,�m�rC1 �eg\lelx oferlnr 415 t!leas,
dl-ent8 un bon (l��orJit d'dque�w Mti·
d�J neC-t,S(:'llrl.S p��!' a let CiHH'J (.) per !f
fer U;1 In'e��m 'dlt� bon gu:;t.
.
MATARO A. I. T.
$ AM
"
EXTBAORDINARIA SESSIO I;'E VARIETATS
. Diumenge, 12 juny 1938 - Tarda. de 4 a 7
LOLITA SEGOVIl1l
Finfssima c8,n-conetista -'- Cants regionals
FUENSANTA OASTEL'LO





Simpafic� i finfssima can�oneti5ra -:- R(!pel'lori mod(>rn
MERCE
ENOARNITA GIL I RODOLF
Formidab��.p;!rella de bali espanyol, en persor.Ii:lIf�i>imes cr';:acions
LAS DUN.CAN
Parella cant'i bZlIl - 2 simpiltiques sehyore!es, 2
ORQUESTRA DE L'AGRUPAMENT
HERMANOSFERRRER
. Formidables equilibristes olfmpics, amb arriscats exercicis
Es�ectacle ce mifximCl' emoci6 amb TIM I TOME!s clowns mes petits del m6n, amb les l3eves parodies �omique8
UN PRO'iGRAMA M.ONSTRE
Art � Bellesa; - Gracia - fr1volital - BOil gU!!t - Ritme _ ,Alegria
P R.' E, US:







L L I B-B • T � 1t
------------------------------------�/�------.�------�----------�--------------------------------------�
• ,1 1" .
,I
A I•• 23 heres del die ,8. un hldro I
dlscursos el conseller de lustfcla. ee �� demanat a,1- govern txec gat'anffe� per
! facci68 lIan�a tres bombes de 200 nyor Bosch Glmpera, 61 directo� sor- an evloalemany que portent eJ g'�ne­
i .qUllo••obre 01 noble d. Carlet, I mb 'I�'
,tint, senyor Rafael Tesals, el quel r51 Goebbels ee propose volar sobre,
: tard metrpl',� .le cerrerere. de Silla 8 merxe per haver estet demanade la eel terrtrorl txec de 1'115 cap a Viens.
FRONT DB ,Lt,ST.
-- Al secto', de Valencle. La eusdtte agrtssl6
oca-13ev�
lieva, I el nou director geneeal , DJ t h dl I
'









"de 46 nvlons f precedlt d'extreordlna- luclona darnunt el mercent angles i
La clrculacle d automobtls
I'
Els atacs contra ets valxells
, ria actlvltat de la eeva tlrtflleria,' que elendorJ», I lI.!1n�a contra ell nlgunes I BI_ButUeli de Ie Generelltet entre mercants neutrals
.
etectua rnes de quar-e mlf dlspere. bombes, les quais aconsegutren en- ! cItrt!s,publlc� un decret regulant la 1 LONDR8S. - Com que t!ls (Jt�cs
Les nostres forces reststlren limb' fonsar-Io. i clrculeclo de motor en el rerrltort de ! aerts contra els veixells mercants sa ...
·eleirada moral. I ceusaren oi. faceio. A � es 12'40 d'ehlr, cine aparells i I� ..va jurl.dlccl6,-Pabra. I guelxen 8�?' Interrupcio.• •eeper..
_S08 mes de mil b;�jxes.,
.
I
enemtcs bombardelaren ele pobles de I EI centenarl I per la totalltat de l'op1nl6 publica ra-
i
'
Un cHelnkel 51», tOC15t pel" t,oc die Sent Victn� i Ct�4inpe
'
de ,RIIDassa I del pintor Fortuny ,'. i dO,P�16 de 1'a�t ,d�l govern de mesureeIes metrelladores propies, fou aberut, (Alacant)! j ceusaren vlctlmes entre j .' , , .� que garlmtltzin el lllure trafee mer-
�i calgue a terreny rebel. Iapobleclo clvll. . I Aques! mens
ha celebrat en el sa- .� cantil legal.
A 1 11 1:8 d' ., �
16 de seaelons del Palau de la Gene - Ii' .'
.
Malgl'�t la duresa de I'erec, Ia nos- ' . €t5 'u . �VUl, I� ceptlal d'Als- i '. , .
- ! Bncera que' Chamberleln j lord Ha-,
I, i
'. cant he estat ob] ecte d'une nO"8
ij rallret I acte oficlai de commemoracl6 )
lif d'��rtl In a lee InBniingue a costa d'una .. -" �.... ........ Y j . >
,_
• � ax passen 2!quests l.el!> al camp.
,,'i'ii�tit.. rec-tific.cf6.
' ol'e"-sl'6' d I' I 16 f' "\ I I del cememm del pintor Fortuny. 1 h- . 'd i d'y..... u 6 '-' e • av: ac t!CCIOe.e!, a qua I . . i om creu que no f! xen o.cupllr-ee
Ale aUrltB sectort'l, eece::.38H actlvHat. ha oc�sIonat mes d'un centenar de
H�n ocup�t la presldencla el con- � de ian important afer. /
'
F�ONT D8 LLBVANT. _ BIs re- victlme�, j ha de;truir diverMs ccsea�
5ell�r de Clillura, el minlstre d'Agrl-_ L «The Times», ocupanf ��� aels vlIl-
,
,. cuitur«!. iGf Conseller de Jueticif!, I'tll .. I xell� qae fan el comer� amb els ports
:---------:I;,r'""---------- caid� d� Reus f altres personal·ltat3. , €spe,nyo!s, per-ia clara aprceciacl6 del
tafic3, han prosMglJit llur:.,:\ ataes a � PIN 'f U R A A L' 0 L I Han fet (Is .de la paraula 'el eenyor i problema, cal classifictlr los en fres,tot� el" sectors d't;q(�e�jt front, j tlcon- preparaoe!, a pte�. 1 '25 pot. Fuster Vaildep�res, secretari del Co _ ! categories: la primers eata constttui�
segulren, a costa de molte:s baixes, Ocre - A'angra - Colors' i dl1 pe� vaixells, qUlJsl totalmtmt esps-mite pro ct::ntenari Fortuny; el senyor � J I
EsmaJ"-s elM' d II ' . . � nyois que genera
mi:nt no e6n moif;a-
,
i!., - 0 a e a a JoaqUl m Clervo, que h5 lliil�lt una I�
tats; 1(! segana :son (es anHgues com-
,
Rafa.el Casanova, 11 (magatzem) norabli biografia del pintor reusen,c; , p'ftnyl� angleses que a,cudeixen als, A la zona de VtJJboml foren rotun--
Alfone M-!l5ereS, e) qual her demanat n ' JlDr!� �l!Jpanyolel, sota Ilitractiu dels





b � ,O�.s e �usticla tot� els que pose.eefxin olgan trebllll o! on� negoclis que proporclonen eht'
eluce a'les cotee 953 1 932. situadee nl
-
r ! eJevcts pre'lls dels nolits, j per ultlm
Sud dei M911no d� Ie.! Puebla. BI Trlbtlnl1l Permlln'fnt de Guardhi' cutograf d,el
plntor el poain, a dispo - 118 terc;et.m categorltl eeta formada per
Alfres dos Inti:'nt� contra BI Coso i ha dlctat �is conderimes a I'ultima pe-
elcf6 de 15 Comfssl6 del 'centenarf,
.' companyies navHerel5 de creacf6 re­
la cota 1.062 del sector de 'Mora de na I una de s-ia anys 1 un dis d'jnter-
per tal qUf. II!! blog-rafia �el pintoI' ai- -Ii cent, �is valxelle de les qU, ed�, tot nil,
...
n!1men! en un C<!)!nN,... de conf!entrllc[6 gu! ie mes completa possible; el pu· , 'Vegllnt
�ota bandera auglesa,· moltes
Rubhel05, toren, aixf mateix, total� d It' 1'6 e
en, una caUS5 seg-aida pel dcl!cte d'al- bUc1eta Francese PujOl5 el qual en un· y.e�a
ee a seva rl�u aCi no s an-
, I gie�a•.
18 tr.dci6.-Fdibr�. piiil'ores.c parlament ha fet resnlt2!r la I 'T' ,i Segone c he TImes» el problenur
�"ive;ealltat i cataianitat de Fortuny; I de I� protec"clo del mure com�r� 8mb-I tilcc,d� de Rea:; que hIS pronunclat
I'
eie ports espanyol! es molt compll..
un emoc!onad�15sjm discurs; el con8e� cat. ,
Her de Cultuni de l'Ajuntament de
f.
• Bl cNew Cronicle: publfca on ar ...
Barcelona. que feu un anallel de 1'0 � ticlC"de Btutlett on s �firml!l! que la rc­
corrccclona!3, 5�nyor Joan 'Ga,l'gantf:l, bra de Fortllny i per ultim II conse·.... pc!id6, dele 'ratace sl:!) velxeHs mer
....
H .'. .. cante angleeo5 exlgeix prenqre imme;..dn lIsa!s1it a rilct� i hl%n pronunciat He\!" de CUlynrn eenyor Carlee PI} Su.' dllitam:mt tnesurea (:!raco'nhmes; UnCI.
....----...___,..-,----------
�'1y€r, que clogue I'ach amb d.ocume·n. d,:z; lee mesures,.C6S de repetir ee lea,
ttSl esflidi d,� la vida i }'obra dB For· agressl0rte, podritl easer el' boni-bar...
deig de C8di� R_revi avis, per tltl que




, La situlleio '
� . a Txeeostovaquh\
! PRAGA. -: Bn els cercles politics
I �utorl1z8ls es d6na com II segur que
I-
Ita baae pel" a 10 discusel6 de l'estatut
minoritari nlemany eera conjuntament
el projecte'd,el Govern I el de Iia mi­
I norts euddtJ.-Fsbrts••.
I BERLlN.-A 10 vigilia de Ia darre­ra jornad;'l electoral' tXe'COSIOY8C5.
I i'a i?r�m8fl nlem'anya sil�ueix empr�rt
I un lIen�u.atge vloientlsaJm.eEl l'5P.l�lIeme txec eeta furi6s», «BI
•
I.. terror de Jes balon'dee) 'txequ�.s el de
la, terra eudetu»� «Lee provocaclons
d� i� �oldade8ca fxeca., amb cquests
i allres titulare pcr I'eam han apare­
gut aque3t . mal{ tots ets diaris alit­
Olanye, que emb �qUf'tes truculen­
des procuren .. lltreure i"atencl6 I de
111t!TJr!1/�: «Pt.ra�,' c¥.a waU:t, «Standarc:b, lIurB lectors, cnnsats ja per la mono- i
",OpaUnes», cLlum del dia...
tonla @Una campanya que per la eeva i
durada'l l.·e ja c�n�tlta tIs s. eue mat�l- IDe. fanlamtli: . «flftm�5J;, ' t:e�rerlque��. -, I




.!tP�rfum8:D) �r,�mndriques»p'. � r,,> -M-H);��.!lt.�i.\;,_. rl' 9>'. >'- '.� {j"�, ,t'i¥.l,�G��1�W� f �h.� i�� 1'� ;h














:ocupar vertex Penya Bl�tlca j C!?';rro
Montero,' a J'Bst de Ct'F;um�na.,
ment rebutjats; el� rebels fj,ofriren
,,-goreu crebant.-
Tambe preaaionaren fortament en Presa de possessio
dll· ..�l'in Luc.ena_ ..Lipj Ci.d-Fj.guef'ole�,
;R ee combed �mb extraordinaria vio­
lencia.
ALS ALTRBS FR0NTS. - Sense
floticit.{'!I d'intcree.
'
A Ja Cons�lleriB de ju:slicil.'t s'ha ce-
•
I'ebrl!!f i'dcte de preS;l de' pO�8essi6
del nou director gen�rat d�hs seJ:'vels
Atencio, Empreses· Cololectivitzades!
EI DiaN Olicial de la Oen�raliiat de Cafalunya publichva, el dia 9 d'ei corrent,
un Deerer del Depdrtament d'Economia, en l'arliculal del qual hi �onsta el que
, segueix:_
Art 6.� En l'ordre comptable i tinancer de l'empre81!, e('ltde Ja compe-
lencia de I'lnterventor, el segUen!: .
a) • . . . . b) .- . � .'. c) . • . • • d) '. . . • •
(e Au10riizar arnb la 82va stgnalura tots els docu'men�s q.ue �ignifiquiD




fA p�rti'r d� 1; d�ia 'de 'la publl�aci6 d'(1(iue�1 Dec'ret'al'DlARi
1 OFICIAL els Intefventor.s-delegals en exercici adaplaran Hur acluaei6 a
. les Dormes ad establertes. Pel que es refereix.� la signatura de doeu­
,menis que impliQ�ln mobilitzaci6 de tabals, ealdra registr�r les signa-
tures a1 Negocia' de Legalh�aejons del Vepartament d'Economla i les
Banques i estabtim.em3.de eredU deixaran d'admerre paper que no porll
llquesl r�!quisit, 'renla dIes despres de la pubHcaei6 d'aquest Deeret.
(
_ .
En conseqtiencia, els Deleg,ats de III Generaliial .a les Ernpreses Bdncaries i lns�
I.
titacions d'E5falvi de Ca1atunya hauran de Ienir cura que, II !)artir del <iia 9 de
maig propvinent, sigui compiim'.;:nldl l'esperi! i' ilerra del que queda ordenal pel
Deeret de referenda. .
.
'
Barcelona, 13 d'abril del 1938.
Ei Cap del·5ecvet' Tecnic
del Credit i de .'Estalvl
Banea Atntis - Bane Bspanyol de ere.rut - Bane His­
pano·Colonial .. Bane Urquijo Catala - Maj6 Germans,.
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Dos d� las B. I.
Sindical Vialjlf,'nts UGT





























































































































































































































































I Vda. NonenPlanas Jas
I Emili Fabrega�, Manuel Clavell ,Frllncesea Roee






� Un ,de Barcelona














(Hospital q.o 1) 3.000'
idem idem de Murcia 55'















































































































Sindieat Fusles (U. G. T.) 10'









































































Si let sobra u'n lIibre de Cien�
-cia, 0 de Li.teratura, lliura'f
�OIl1 a donatiu at.Socors Roig
,
Internacional; Rambla ,Men":
,dizabal, 23. Eis nostres sol�
dats. ferits t'ho, 'agrairan. EI






















































































































































































, 5' Meree Vidal






































































t Andreu Cabot ,
t Ioaquim Font
� Ieldre Plorieeh
; Salvador Montasell ,
,I Iosep Montasell
! 'Vicens Sala







































I Sl!lvador Lleonarl '
t Pau Teixldo
. � Pere Esgl,eas
i \l'omas Gallart
I josep Ca&anovas





































































































, Maria Pares 5'
r JoaQuima J?igau 2'
! Antoni Puigbert 3'
� Josep Albuser .' 1 '
i Leocadia Verdaguer ) O'�
i' Su�a ,otal��.26�'ro
, ..
,i
Ciutada:
/
